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История нового и новейшего времени охватывает около пяти последних столетий 
мировой истории – от великих географических открытий до нашего времени. Великие 
географические открытия конца 15 – начала 16 в. – не единственная, но в то же время и не 
случайная начальная точка отсчёта новой эпохи в истории человечества. Вызванные 
предшествующими экономическими и политическими переменами  в Европе и на Ближнем 
Востоке, они сами способствовали взрывообразным по форме, охватывающим все стороны 
жизни людей переменам. В конечном итоге они привели к установлению связи между 
отдельными очагами цивилизации и таким образом впервые превратили историю 
действительно во всемирную. Благодаря им мировоззрение людей быстрее стало 
освобождаться от господства религиозной догматики, возникла величайшая революция в 
этой области – Реформация, а в области торгово-экономических отношений произошла 
революция цен, которая ускорила переход от ремесленного к мануфактурному способу 
производства. Всё это были перемены такого масштаба, что позволили мыслителям того 
времени осознать начало действительно новой эпохи в истории человечества, резко 
отличавшейся от предшествующих – прежде всего, степенью зависимости человека от 
природы, его внешней и внутренней, осознаваемой им свободы. 
Этот процесс “очеловечивания”, гуманизации общества не был ни простым, ни 
прямолинейным. Он отмечен не только борьбой различных идей, взглядов – старых и новых, 
- но и такими социальными катаклизмами, как восстания обездоленных и бесправных, 
социальные революции. В ходе растянувшейся на несколько столетий драмы сложилось 
новое качественное состояние общества, которое принято называть индустриальным. Для 
него характерно машинное производство, соответствующая социальная структура, высокий 
уровень личных и политических свобод (без которых невозможно и само индустриальное 
производство), широкое развитие образования, науки и духовной культуры. Такой переход 
от старого, традиционного состояния общества к новому, индустриальному называют 
модернизацией. Он быстрее осуществился на Западе Европы и в Северной Америки – уже на 
протяжении 19 столетия, в других же частях мира растянулся ещё на ряд десятилетий, а в 
некоторых районах не завершён и сегодня. 
В истории нового времени выделяют три больших периода: ранее новое время (до 
начала Английской революции середины 17 в.), первый период новой истории (от 
Английской революции до конца 18 в., включая Великую французскую революцию), второй 
период новой истории (19 – начало 20 в., включая первую мировую войну). У историков нет 
пока единства взглядов в отношении этой периодизации. Разногласия существуют, в 
основном, по поводу хронологических рамок и внутреннего деления второго периода. Ряд 
историков обоснованно предлагают начинать его с 1815 г., то есть с момента окончания 
наполеоновских войн, которые объективно служили способом экспорта идей и опыта 
Французской революции. Некоторые историки выделяют внутри второго периода рубеж 60-х 
– 70-х годов, но не связывают его только с Парижской Коммуной 1871 г., как это делали 
раньше советские историки. Все историки, независимо от существующих разногласий, 
ориентируются теперь на качественное содержание процесса формирования 
индустриального общества, учитывают его отдельные этапы. 
Что касается 20 и начала 21 века, то этот период получил название новейшей истории. 
Его принято начинать с момента окончания первой мировой войны 1914-1918 гг. Правда, 
некоторые историки весь 20 век относят к новейшей  истории. Критерием для отделения 
новой истории от новейшей служат признаки кризиса индустриальной цивилизации, ставшие 
заметными уже на рубеже 19 – 20 вв. Прежде всего, они проявлялись в опасности 
использования против интересов людей гигантских производительных сил, накопленных 
ими к тому времени. Идеалы свободы, равенства, социального прогресса, которыми 
освящалось создание индустриального общества, столкнулись с эгоизмом, 
безответственностью отдельных экономических и политических групп, порождённых этим 
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же обществом. В  условиях мирового хозяйства и соответственно мирового масштаба 
противоречий между этими группами, политические и интеллектуальные элиты в отдельных 
странах, сохранявшие приверженность гуманистическим идеалам, не смогли остановить 
нараставшую опасность. После серии локальных конфликтов возникла мировая война, 
унёсшая свыше 10 млн. человеческих жизней. 
Если основным содержанием новой истории является длительный и сложный процесс 
формирования индустриального общества, то новейшая истории наполнена процессом 
кризиса этого общества, рождением из его недр нового, постиндустриального (то есть после 
- индустриального) общества и его современным развитием. Это общество часто называют 
информационно-технологическим, поскольку уже не индустриальные,  машинные 
технологии, а новые способы передачи информации определяют различные стороны жизни 
людей. Символом нового этапа в развитии общества стал компьютер.  
Как и в предшествующие эпохи, в новейшее время народы развивались несинхронно. 
Вперёд вырвались США, за ними устремились народы Западной Европы и некоторые 
народы Восточной Азии, освоившие созданные на Западе новые технологии, но при этом 
сумевшие сохранить и свою самобытную национальную культуру. Другие же народы всё 
ещё решают, в основном, задачи модернизации. Россия, а следом за нею и группа зависимых 
от неё государств Восточной Европы и Азии, попытались решить их на пути “строительства 
социализма” - то есть огосударствления производства и жёсткого контроля со стороны 
государства над всеми сторонами общественной и личной жизни. Это был тоталитарный 
опыт решения исторической задачи. Однако социалистическая модернизация завершилась 
полным провалом на рубеже 80-х – 90-х годов. 
Переход от индустриального к информационному обществу на Западе тоже 
осуществлялся драматически. Попытка государств-победителей в первой мировой войне 
переложить на плечи побеждённой Германии и её союзников тяготы послевоенного кризиса 
ускорила созревание здесь право-радикального, крайне агрессивного варианта тоталитаризма 
– национал-социализма. В 1933 г. национал-социалисты пришли к власти. К тому времени в 
Италии близкое по содержанию движение – фашизм – уже около 10 лет находилось у власти. 
Ожесточённая борьба за ресурсы подтолкнула фашистские государства к развязыванию 
Второй мировой войны. За шесть лет (1939-1945 гг.) она унесла свыше 50 млн. человеческих 
жизней. Кризис индустриальной цивилизации достиг своей наибольшей глубины. 
Вместе с тем в результате войны общество получило и новые импульсы для своего 
качественного преобразования. Острее стала ощущаться необходимость создания 
производства, менее зависимого от ограниченных природных ресурсов. Были сделаны 
практические шаги в этом направлении. Ширилось понимание первенства 
общечеловеческих, а не национальных или классовых, политических интересов. Следующий 
качественный скачок в этом направлении был сделан под влиянием энергетического, 
экономического и экологического кризиса 1970-1980-х годов. В то же время система 
реального социализма в странах Восточной Европы оказалась неспособной ответить на 
новые исторические вызовы и потерпела крах. 
Таким образом, в пределах новейшей истории выделяются три основных периода: 
1918-1939 гг. – первый период; 1939-1945 гг. – период второй мировой войны, и третий 
период – до настоящего времени. Этот последний период иногда называют современной 
историей.  
Новая и новейшая история изучается в рамках нескольких лекционных курсов. Общей 
их задачей является формирование научных представлений о поступательном, но 
противоречивом развитии человеческого общества в послефеодальную (в основном, на 
Западе) эпоху – то есть в течении последних пяти веков мировой истории. 
Изучение дисциплины «Новая и новейшая история стран Европы и Америки» 
рассчитано максимально на 760 часов, в т. ч. 384 аудиторных (266 часов лекций, 118 часов 
семинаров). Дисциплина изучается в течение четвертого – восьмого семестров, в конце 
которых сдаются экзамены 
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Названия разделов, тем 
 
Количество часов 
Аудиторных Из них 
Лекции Семинары 
НОВАЯ ИСТОРИЯ 
1. Новая история Европы в 16 – 
первой половине 17 вв. 
54 38 16 
2. Новая история Европы и США в 
середине 17 – начале 19 в. 
88 60 28 
3. Новая история стран Европы и 
США в 19 – начале 20 в. 
86 58 28 
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ  
ЧАСТЬ 1. ЗАПАДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В 1918-1945 ГОДАХ 
4 Западная цивилизация 1918-
1929 гг. 
22 16 6 
5 Мировой экономический кризис 
1929-1933гг. Западный мир в  
30-е гг. 
30 20 10 
ЧАСТЬ 2. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
6 Вторая мировая война (1939-
1945 гг.) 
8 6 2 
7 Тенденции развития стран 
Запада во второй половине 20 – 
начале 21 вв. 
14 10 4 
8 Страны Запада  и послевоенное 
устройство мира. «Холодная 
война» 
12 8 4 
9 Экономическое и социально-
политическое развитие стран 
Запада во второй половине 20 – 
начале 21 вв. 
48 36 12 
 ВСЕГО  266 118 
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РАЗДЕЛ 1. НОВАЯ ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ В 16 – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 17 ВВ. 
 
Тема 1.1. Введение 
16 в. – преддверие нового времени, его историческое содержание. Исторические 
предпосылки возникновения капиталистического уклада. Отличия капиталистического 
хозяйства от феодального. Возникновение нового социального деления общества 
Превращение европейской истории во всемирную. Расширение кругозора европейцев в 
конце 15 – 16 вв. Возникновение абсолютных монархий. Переворот в системе европейской 
культуры, мышления, понимания места человека в мире. Современная историография о 16 в. 
как о точке отсчета нового периода европейской истории. 
 
Тема 1.2. Основные проблемы социально-экономического развития Европы 
Процесс первоначального накопления капитала , его специфические черты в отдельных 
странах западной цивилизации. Обезземеливание крестьянства. Капиталистическая 
мануфактура, ее разные формы. 
Материальная культура западной цивилизации к началу 16 в. Влияние развивающихся 
капиталистических отношений на рост техники. Изменения в текстильной промышленности. 
Техника горного дела и металлургия. Возникновение печатного станка и распространение 
книгопечатания. Часы и оптические инструменты. Рост военной техники и развитие 
артиллерии. Успехи кораблестроения и судоходства. Связь успехов техники с развитием 
науки. 
Успехи в развитии товарного производства. Усиление взаимосвязи между 
сельскохозяйственной и торгово-промышленной сферами. Процесс специализации сельского 
хозяйства. 
Образ жизни в Европе на исходе средневековья: рост народонаселения, миграционные 
процессы, повседневное существование европейского общества. 
 
Тема 1.3. Политические структуры западного общества 
Общее и особенное в эволюции форм государственного устройства западной 
цивилизации. Изменение политической карты Европы в 16 в. Различные типы государств. 
Абсолютистская монархия 16 – 17 в. и ее классовая сущность. Падение значения органов 
сословного представительства. Взаимоотношения абсолютизма и буржуазии.  
Историческая роль абсолютизма. Проблемы возникновения абсолютизма в советской 
историографии. 
 
1.4. Великие географические открытия 
Встреча европейцев с новыми цивилизациями на рубеже 15 – 16 в. Великие 
географические открытия и их причины. Открытие Америки или «встреча двух миров». 
Путешествие Васко да Гама. Борьба с арабами и колониальные захваты португальцев в 
Индии и Индокитае. Первое кругосветное путешествие. Завоевание Мексики и Перу.  
Географические открытия второй половины 16 и первой половины 17 в. Французские и 
английские морские экспедиции. Колониальная политика западноевропейских стран. 
Последствия Великих географических открытий. «Революция цен» и ее социальные 
последствия. 
 
Тема 1.5. Реформационное движение в странах Западной Европы и 
Контрреформация 
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Проблема Реформации в исторической литературе. Причины и сущность 
реформационного движения. Антифеодальный характер Реформации. Борьба против 
католической церкви. Идеология и основные направления Реформации. Распространение 
Реформации в странах Западной Европы. 
Лютеранство и его течение. Распространение лютеранства в Северной Европе. 
Цвинглианство и его особенности. Кальвинизм и его направления. Анабаптизм и другие 
направления. 
Предпосылки феодальной реакции и Контрреформации в Европе. Мероприятия 
католической церкви в борьбе с Реформацией. Учреждение и деятельность ордена иезуитов. 
Тридентский собор. Укрепление позиций папства. Последствия католической реакции и 
Контрреформации. 
 
1.6. Германия в 16- первой половине 17 в. 
Экономическое положение Германии в начале 16 в. и его особенности. Рост городов. 
Развитие внутренней торговли. Хозяйственный подъем в предреформационный период. 
Зарождение ранних форм капиталистической организации производства. Сеньориальная 
реакция в деревне. Обострение социальных противоречий. Крестьянские вступления конца 
15 – начала 16 в. Экономический упадок Германии во второй половине 16 в. Положение 
крестьянства. «Второе издание крепостничества». 
Учение Мартина Лютера и его социальная сущность. . Начало Реформации в Германии. 
Народная Реформация и Томас Мюнцер. Лютеранство после поражения Крестьянской 
войны. Аугсбургское вероисповедание. Шмалькальденская война. Аугсбургский 
религиозный мир. Итоги княжеской Реформации. 
Утверждение абсолютистских форм правления в Германии и их особенности. Развитие 
регионально-партикуляристских тенденций. Формирование в отдельных землях Германии 
«мелкодержавного абсолютизма». Политическая борьба во второй половине 16 – начале 17 в. 
Закрепление территориально-политической раздробленности немецких земель. 
 
1.7. Швейцария в 16- первой половине 17 в. 
Экономическое развитие Швейцарии в 16 в. Особенности развития экономики лесных 
кантонов. Положение крестьян в лесных кантонах. Разложение крестьянской общины. 
Развитие военного наёмничества. Положение крестьян в городских кантонах. Формы 
аренды. Развитие городов. Появление зачатков капиталистических отношений. 
Предпосылки Реформации в Швейцарии. Реформация Цвингли и ее классовая основа. 
Различия в учениях Цвингли и Лютера. Вероучение и политические взгляды Кальвина. 
Организация кальвинистской церкви. 
 
Тема 1.8. Нидерландская буржуазная революция. 
Республика Соединенных провинций в первой половине 17 в. 
Нидерланды в составе империи Карла V. Экономическое развитие Нидерландов в 17 в. 
Особенности экономического развития отдельных провинций.  
Своеобразие аграрных отношений. Политический строй Нидерландов. Усиление 
феодально-крепостнической реакции при Филиппе II. Расстановка классовых сил накануне 
революции. Религиозная борьба в Нидерландах. Распространение кальвинизма и 
анабаптизма. Иконоборческое движение 1566 г. Антикатолические выступления народных 
масс. Политика принца Оранского и дворянской эмиграции. Герцог Альба и его режим в 
Нидерландах. Лесные и морские гезы. 
Начало освободительной борьбы на севере Нидерландов. Распространение революции 
на южные провинции Нидерландов. Восстание в Брюсселе. Разграбление Антверпена. 
«Гентское умиротворение». Классовая борьба в южных провинциях. Аррасская и Утрехтская 
унии. Образование буржуазной республики в северных провинциях. Международное 
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положение республики. Борьба Нидерландов с Испанией в конце 16 – первой половине 17 в. 
Характер и историческое значение Нидерландской революции.  
Южные Нидерланды и республика Соединенных провинций в первой половине 17 в. 
Политическое устройство и социальная борьба в республике Соединенных провинций. 
Успехи капитализма в голландской промышленности 17 в. Роль Голландии в мировой 
торговле и судоходстве. 
 
1.9. Англия в 16- первой половине 17 в. 
Особенности экономического развития Англии в 16 в.  Изменения в производственных 
отношениях. Перемены в структуре дворянства и крестьянства. Специфика 
капиталистической перестройки английской деревни в разных регионах Англии. Начало 
аграрного переворота. Развитие капиталистического фермерства. Законодательство Тюдоров 
против огораживаний. Развитие промышленности и торговли. «Регулируемые» и «паевые» 
компании. Создание Ост-Индской компании. Борьба Англии за рынки сбыта.  
Специфика английского абсолютизма. Централизаторская деятельность Генриха VII и 
Генриха VIII. Роль парламента. Расцвет английского абсолютизма при Елизавете I Тюдор. 
Кризис английского абсолютизма 30-х гг. 17 в. 
Реформация в Англии и ее особенности. Реформация Генриха VIII и секуляризация 
монастырских земель. Реформация при преемниках Генриха VI. Восстановление 
католицизма при Марии Тюдор. Окончательное утверждение протестантизма при Елизавете 
I. Англиканская церковь и ее подчинение государству. Начало пуританизма. Течения в 
пуританизме. 
 
1.10. Франция в 16- первой половине 17 в. 
Экономическое развитие Франции в первой половине 16 в. Разнотипность аграрного 
строя Франции. Роль сеньории в генезисе капитализма. Замедленность капиталистического 
развития французской деревни и ее причины. «Дворянство мантии» и «дворянство шпаги». 
Роль торговли в городской экономике. Расширение франко-испанской торговли. 
Промышленное развитие. Меркантилистская политика Генриха IV. Сюлли. Экономическая 
политика Ришелье. Формирование ранней буржуазии и предпролетарских элементов в 
городах. 
Складывание раннего абсолютизма во Франции во второй половине 15 в. и его 
специфика. Основа усиления королевской власти. Политическая борьба в период раннего 
абсолютизма. Перелом в истории французского абсолютизма при Генрихе II. Французская 
Реформация и ее особенности. Направления французской Реформации. Этапы Реформации. 
Распространение кальвинизма. Кризис французской монархии в середине 16 в. Предпосылки 
гражданских войн. Гражданские войны и их характеристика. Католическая и Парижская 
лиги. Нантский эдикт как существование двух религий. Административные мероприятия 
Ришелье. Конец гугенотского «государства в государстве». «Эдикт милости». 
Династический кризис 80-х гг. Период междуцарствия. Развитие абсолютизма при 
Генрихе IV. Укрепление абсолютизма при Ришелье. 
 
1.11. Испания в 16- первой половине 17 в. 
Экономическое развитие Испании в первой половине 16 в. и влияние на него 
колониальных захватов. Специфические черты развития испанской экономики. Временный 
экономический подъем Испании. Положение крестьянства. Изменения в экономическом 
положении дворянства. Подъем городов. Успехи в развитии ремесла, появление 
мануфактуры. Торговля. Экономический упадок Испании в конце 16 – начале 17 в. и его 
причины. 
Особенности испанского абсолютизма. Изменение политической карты на 
Пиренейском полуострове в конце 15 – начале 16 в. Изменения в организации управления 
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Испании. Утверждение абсолютизма при Карле I. Испанский абсолютизм при Филиппе II. 
Политический кризис в первой половине 17 в. 
Социально-экономическое развитие Португалии в 16 – первой половине 17 в. Роль 
колоний в португальской истории. Особенность социально-экономического развития 
Португалии. 
 
1.12. Италия в 16- первой половине 17 в. 
Италия к началу 16 в. Активизация деловой жизни с 40-х гг. 16 в. Оживление внешней 
торговли, укрепление внутренних торговых связей. Промышленный подъем. 
Неравномерность развития разных регионов Италии. Изменения в аграрном строе. 
Экономический упадок Италии с конца 16 в. Социально-политическая жизнь в городах. 
Изменения в общественной жизни. 
Складывание регионального типа абсолютизма на территории Италии. Итальянский 
вариант абсолютизма в Тосканском герцогстве. Государственный строй Венецианской 
республики. 
 
1.13. Скандинавия  
Особенности исторического развития стран Северной Европы. Основные занятия 
населения. Подъем сельского хозяйства в 16 – 17 вв. Промышленное развитие. Роль 
ремесленников. Торговая политика датских и шведских королей. Источники процесса 
накопления капиталов. Особенности социального развития Скандинавии.  
Реформация в Дании. Особенности Реформации в Норвегии и Исландии. Реформация в 
Швеции. Особенности Реформации в Финляндии и Эстляндии. 
Усиление внешнеполитической активности скандинавских стран. Датско-шведские 
отношения в 16 в. Укрепление международных позиций Швеции. Борьба скандинавских 
стран за Восточную Прибалтику. Ливонская война. Отношения Швеции и Речи Посполитой 
в конце 16 – начале 17 в. Скандинавские страны в Тридцатилетней войне. 
Судьба Норвегии после расторжения Кальмарской унии.  
 
Тема 1.14. Народные движения в Европе 
Причины общественных конфликтов в 16 – первой половине 17 в. Изменения в 
положении сословно-классовых и других социальных групп. Влияние абсолютизма на 
возникновение и развитие социальных конфликтов. Связь социальной борьбы с новыми 
религиозными течениями. 
Крестьянские восстания в северных графствах Англии. Восстание в Норфолке 1549 г. 
Восстание диггеров. Колониальная экспансия Англии в Ирландии. Борьба ирландского 
народа за независимость.  
Специфические условия классовой борьбы крестьянства во Франции. Восстание 
кроканов. Городские восстания 16 в. Социальные и классовые конфликты 20-30-х гг. 17 в. в 
Лангедоке, Перигоре, восстание «босоногих» в Нормандии.  
Деятельность общества «Башмака» и «Бедного Конрада» в Германии. Рыцарское 
восстание и его разгром. Крестьянская война в Германии и ее основные районы. Восстание в 
Швабии. Программы восставших. Восстание во Франконии и «Гейльбронская программа». 
Восстание в средней Германии под руководством Мюнцера. Поражение крестьян и его 
последствия для Германии. Михаэль Гейсмайер и его «Земское устройство». Мюнстерская 
коммуна. 
Выступления городской бедноты в Италии в 16 в. Восстания против Контрреформации. 
Заговор в Калабрии против испанского господства. 
Восстание комунерос в Испании. Восстание в Валенсии и на Майорке. Изгнание 
морисков. Переплетение социальной и классовой борьбы с освободительными движениями. 
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Тема 1.15. Международные отношения конца 15 – середины 16 в. Тридцатилетняя 
война 
Возникновение мировой системы международных экономических отношений в 16 в. 
Интенсификация различных форм международных контактов. Итальянские войны. 
Международные отношения во второй половине 16 в. Обострение противоречий в Европе в 
начале 17 в. Активизация борьбы двух лагерей. События в Чехии. 
Начало Тридцатилетней войны. Поражение чехов и превращение Чехии в австрийскую 
провинцию. Датский период Тридцатилетней войны. Вторжение датского короля в 
Германию. Любекский мир. Шведский период войны. Франко-шведский этап войны. 
Разорение и опустошение Германии. Вестфальский мир. Изменение политической карты 
Европы. 
 
Тема 1.16. Художественная культура Западной Европы в 16 – первой половине 
17 в. 
Высокое и Позднее возрождение в Италии. Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. 
Микельанджело Буанароти. Новые явления в искусстве Италии. Маньеризм и его 
представители. Венецианское возрождение. Развитие культуры в Германии и Нидерландах в 
16 в. 
17 в. – новый период в развитии художественной культуры. Основные направления в 
искусстве (маньеризм, барокко, классицизм, реализм, рококо) и их представители. 
Формирование творческой интеллигенции. Развитие науки и центров образования. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. НОВАЯ ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ И США В СЕРЕДИНЕ 17 – НАЧАЛЕ 19 
В. 
 
Тема 2.1. Введение 
Историческое содержание и периодизация нового времени. Дискуссионность проблемы 
периодизации. Место новой истории в истории человечества. Картина демографического 
развития в новое время. Роль Европы в новое время. Мировая экспансия Европы и ее 
основные факторы. Ответвление европейской цивилизации в Северной Америке. 
Общие тенденции развития стран Европы и Северной Америки в период разложения 
феодализма, становления и развития капиталистических отношений. Новые формы 
массового народного движения. Пути общественного переустройства в новое время. 
Революции и реформы 18 – 19 вв. Изменение государственных форм. Формирование наций и 
национальных государств в Европе и Америке. 
 
Тема 2.2. Английская революция середины 17 в.  
Социально-экономические предпосылки революции. Генезис капиталистического 
уклада. Особенности социального строя. Понятия «новое» и «старое» дворянство. Облик 
английской буржуазии. Крестьянство. Предпринимательское фермерство. Пауперизм. 
Английский город. Жизнь английской деревни. Особенности английского абсолютизма. 
Двор и парламент. Шотландское восстание. Складывание революционной ситуации. Созыв 
Долгого парламента. 
Англиканская церковь. Пуританизм – идеология назревшей революции. Причины его 
распространения. Пресвитерианство и индепендентство. 
Конституционный период 1640 – 1642 гг. Состав и политика Долгого парламента. 
«Великая ремонстрация». Ирландское восстание. Первая гражданская война. «Кавалеры» и 
«Круглоголовые». Реформа парламентской армии, победа над королевскими войсками. 
Пресвитерианское большинство в Долгом парламенте. Законодательство Долгого 
парламента. Решение аграрного вопроса. Борьба за углубление революции. Гражданские и 
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военные левеллеры. «Народное соглашение». Д. Лильберн. Армия «нового образца» в руках 
индепендентов. Конфликт между армией и парламентом. 
Вторая гражданская война. Роль народных масс и левеллеров. Прайдова чистка 
парламента. Казнь короля. Провозглашение Англии республикой. Роль ирландского вопроса. 
Присоединение Шотландии к Англии. Навигационный акт. Англо-голландская война. 
Программа истинных левеллеров. Кризис республики. Протекторат Кромвеля и реставрация 
монархии Стюартов. 
Ранний тип буржуазной государственности. Режим реставрации при Карле ІІ и новые 
условия его функционирования. Система двух партий: тори и виги. Воздействие 
конституционной монархии в Англии на социально-экономическое развитие страны. 
«Славная революция» 1688 – 1689 гг. Бредская декларация. Политическая реакция. 
Ганноверская династия. «Билль о правах», «Акт о присяге». Итоги английской буржуазной 
революции. Историография. 
 
Тема 2.3. Европейский абсолютизм первой половины 17 – начала 18 в.  
Важнейшие факторы складывания и развития абсолютизма. Взаимное влияние опыта 
разных стран в процессе развития абсолютизма в европейских странах. 
Франция. Кольбер и его план преобразования социальной структуры французского 
общества. Протекционизм Кольбера в области торговли и промышленности. Французская 
налоговая политика. Внешняя политика и укрепление армии. 
Испания. Федерация двух равноправных королевств. Новая династия Бурбонов. 
Филипп V. Тенденция к милитаризации управления. Успех в деле абсолютистской 
централизации Испании. 
Португалия. Политический союз с аристократией – традиция португальской монархии. 
Испано-португальская уния. Жоан ІІ. Налоговая система. Внешняя торговля. Подъем 
колониального хозяйства. Нарастание абсолютистских тенденций при Жоане V (1706 – 
1780). 
Дания. Датский абсолютизм в социально-типологическом отношении. Разгром Дании в 
войне со Швецией. Датское дворянство. Абсолютистская революция 1660 г. Датский 
рикстаг. Принципы коллегиального руководства специализированными ведомствами. 
Верховный суд. «Королевский закон». Налоговая политика. «Табель о рангах» 1671 г. 
Швеция. Особенности шведского абсолютизма. Союз короны с дворянством. Значение 
«великой редукции». Военная реформа 1682 г. Новый «Церковный закон» Карла ХІІ. Война с 
Россией. Конституция 1719 г. «Эра свобод». 
Бранденбургско-прусское государство. Роль внешнеполитических факторов в процессе 
складывания абсолютной монархии. «Лоскутное государство» Гогенцоллернов. Фридрих 
Вильгельм – основатель бранденбургско-прусского абсолютизма. Большой ландтаг (1652). 
Укрепление крепостничества. Развитие милитаризма. Иммиграционная политика. Фридрих 
Вильгельм І и формирование бранденбургско-прусской монархии. 
Держава Австрийских габсбургов. Конгломерат  разных государственных образований. 
Система сословно-представительских учреждений. Тайный совет. Роль государственных 
канцелярий. Аристократия – фундамент монарии. 
Политическое устройство Венгрии. Установление наследственной монархии. 
 
Тема 2.4. Изменения в системе европейских государств во второй половине 17 – 
начале 18 в. 
Вестфальский мир 1648 г. и создание новой системы международных отношений. Роль 
религиозного фактора в системе международных отношений. Деидеологизация 
международных отношений и изменение внешнеполитических целей государств. 
Войны между раннебуржуазными государствами. Тройственный союз. Союз «морских 
держав». 
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Внешняя политика Франции. Война за испанское наследство. Рост англо-французского 
соперничества. 
 
Тема 2.5. Англия в конце 17 – 18 вв. 
Влияние английской буржуазной революции на социально-экономическое и 
политическое развитие Англии. Факторы экономического роста. Социально-классовая 
структура общества. Формирование системы лед-лордизма. Капитализация английского 
сельского хозяйства. 
Английская мануфактура в первой половине 18 в. Англия – колыбель промышленного 
переворота. Источники первоначального накопления капитала. Начало технического 
переворота. Образование фабричного производства. Развитие транспорта. Изменения в 
социальной структуре населения. Формирование промышленной буржуазии и пролетариата. 
Социальные контрасты в городе и деревне. 
Укрепление парламентаризма и ограничение монархической власти. Союз земельной 
аристократии и крупной буржуазии. Политика вигов и тори. Буржуазные радикалы и 
либералы. Дело Уилкса. Пит Младший. 
Внешняя политика Англии. Борьба за поддержание равновесия сил в Европе. 
Колониальная политика Англии. Уния Англии и Шотландии. Политика в Ирландии и Индии. 
 
Тема 2.6. Голландия во второй половине 17 – 18 вв. 
Место Голландии в мировой экономике. Развитие промышленности, сельского 
хозяйства, рыболовства, торговли. Положение рабочих и крестьян. Внутриполитическая 
борьба. Войны Голландии с Англией и Францией. Упадок экономического развития 
Голландии. Народные волнения. Политическая борьба между «патриотами», оранжистами и 
купеческой олигархией. 
 
Тема 2.7. Франция во второй половине 17 – 18 вв. 
Феодальный строй. Развитие капиталистического уклада. Политика Кольбера. Фронда. 
Абсолютизм Людовика XIV. Франция в годы регентства. Развитие экономики страны. 
Положение крестьян, наемных рабочих и ремесленников. Духовенство и дворянство. 
Народные движения. Кризис французского абсолютизма. Политика Людовика XV и 
Людовика XVI. Реформы Тюрго. 
 
Тема 2.8. Германия во второй половине 17 – 18 вв.  
Политическая раздробленность. «Священная Римская империя германской нации». 
Особенности германского абсолютизма. Различия аграрных отношений. Промышленность и 
торговля. 
Преобразование Бранденбургского курфюршества в Прусское королевство. Прусский 
абсолютизм. Внутренняя и внешняя политика. Военно-феодальный деспотизм Фридриха ІІ. 
Борьба между Пруссией и Австрией. 
Владение Габсбургов и факторы возвышения австрийского дома. Социально-
экономический строй. Войны конца 17 – начала 18 вв. 
Политика «просвещенного абсолютизма» Марии Терезии и Иосифа ІІ. Насильственная 
германизация. Патент 1781 г. Таморженный устав 1775 г. 
Венгрия под властью Габсбургов. Трансильвания в составе монархии Габсбургов. 
 
Тема 2.9. Испания и Португалия во второй половине 17 – 18 вв. 
Внутренне и международное положение Испании в 17 в. Общеевропейская борьба за 
«испанское наследство». Утрехтский мир. Социально-экономическое и политическое 
развитие Испании в 18 в. 
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Экономическое и политическое положение Португалии в середине 17 в. Восстание 
против Испанского господства. Договоры 1703 г. Зависимость Португалии от Англии. 
Социально-экономическое развитие в 18 в. Португальский абсолютизм. Реформы Помбала. 
 
Тема 2.10. Италия во второй половине 17 – 18 в. 
Государственная раздробленность Италии. Испанские владения в Италии. 
Экономический упадок. Положение и политика католической церкви. Изменения в 
международной обстановке. Оживление капиталистического развития во второй половине 18 
в. Демографические сдвиги. Реформы «просвещенного абсолютизма». 
 
Тема 2.11. Скандинавские страны во второй половине 17 – 18 вв. 
Швеция. Владения и границы. Становление капиталистического уклада. 
Государственный строй и внутриполитическая борьба. «Эпоха свобод». Густав ІІІ и реформы 
«просвещенного абсолютизма». Политический кризис 80-х гг. Внешняя политика. Война с 
Россией. 
Дания-Норвегия. Владения датской династии Ольденбургов. Появление 
капиталистического уклада. Государственный строй. Реформы И.Ф. Струэнзе. Национальная 
оппозиция в Норвегии против Дании. Международные отношения на Севере Европы во 
второй половине 17 – 18 вв. 
 
Тема 2.12. Война североамериканских колоний за независимость. 
Образование США 
Социально-экономическое развитие английских колоний в Северной Америке. 
Население и особенности его структуры. Элементы феодализма. Развитие капитализма. 
Плантационное хозяйство. Положение индейцев, рабов, слуг. Политическое развитие 
колоний. Британская политика в североамериканских колониях. Рост оппозиции против 
английского господства. Идеологические предпосылки революционной войны. Т. Пейн. 
Б. Франклин. Т. Джефферсон. Расстановка сил в начале войны. «Декларация 
независимости». Д. Вашингтон. Борьба между лоялистами и патриотами в 1775 – 1776 гг. 
Международное положение и успехи американской дипломатии. Американо-французский 
союз. Ход военных действий в 1779 – 1781 гг. Версальский мир. Революционные 
преобразования в ходе войны за независимость. Обострение социально-экономических 
противоречий после войны. Восстание Д. Шейса. Становление государственного строя. 
Федеральная конституция 1787 г. Политическая борьба вокруг ратификации конституции. 
«Билль о правах». Итоги войны за независимость. Историография. 
 
Тема 2.13. Система международных отношений в Европе в 18 в. (до 1789 г.) 
Новые условия и мотивы в сфере межгосударственных отношений. Доктрина баланса 
сил и «европейского равновесия». Война за «испанское наследство». Утрехтский мир и 
устранение опасности французской гегемонии в Европе. Северная война. Новый тур англо-
французских войн за гегемонию. Австро-прусский дуализм. Дипломатическая революция 
1755 г. Военные действия в Западном полушарии. Парижский мир 1763 г. Польский вопрос в 
системе международных отношений. Раздела Польши. Восточный вопрос. Войны Австрии и 
России против Турции. Обострение англо-французского соперничества в конце 70-х гг. 
Версальский договор 1783 г. Система международных отношений в конце 60-х гг. 18 в. 
 
Тема 2.14. Французская буржуазная революция конца 18 в. и Европа  
Канун революции. Нарастание экономического и политического кризиса в 60-х гг. 18 в. 
Созыв Генеральных штатов. Национальное собрание и его первые решения. 
Начало революции. Господство монархистов-конституционалистов. Взятие Бастилии. 
Народные восстания. Учредительное собрание. Начало аграрного законодательства. 
«Декларация прав человека и гражданина». Народное движение 5-6 октября 1789 года. 
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Деятельность Законодательного собрания. Углубление социально-политической борьбы. 
Рост республиканского движения. 
Политика Англии и феодальных монархий Европы. Подготовка вооруженной 
интервенции. Рейхенбахские соглашения. Пильницкая декларация и австро-прусский союз. 
Позиция жирондистов и якобинцев по вопросу о войне. Начало войны. Революционно-
патриотический подъем. Якобинцы во главе демократического движения. Восстание 10 
августа 1792 г. и его последствия. 
Жирондисты у власти. Коммуна Парижа. Акты стихийного народного террора. 
«Сентябрьские избиения». Битва при Вальми. Национальный конвент и установление 
республики. Борьба Горы и Жиронды. Казнь Людовика XVI. Вступление Англии в войну 
против революционной Франции. Крестьянский мятеж в Вандее. Плебейские 
революционеры и их программа. Борьба за максимум. Создание комитета общественного 
спасения и «Комиссии 12-ти». Народное восстание 31 мая – 2 июня 1793 г. 
Установления якобинской диктатуры. Положение республики летом 1793 г. и 
политика якобинцев. Аграрное законодательство якобинцев. Конституция 1793 г. Убийство 
Марата. Всеобщий максимум. «Революционный порядок управления». Социальная природа 
якобинского блока. Идеология и политика робеспьеристов. Разгром движения «бешеных». 
Кризис и падение якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. 
Политика термидорианского Конвента. Разгром народного движения. Новая 
буржуазия у власти. Конституция 1795 г. Образование Директории. Социально-
экономическое положение Франции. Бабеф и «Заговор равных». 
Внешняя политика и войны Франции в 1796 – 1799 гг. Успехи Франции в борьбе с 
коалицией. Итальянский поход французской армии под командованием Наполеона 
Бонапарта. Политика Франции в завоеванных странах. Компоформийский мир. Поход в 
Египет и Сирию. Вторя коалиция и цели ее участников. Походы А.В. Суворова, экспедиция 
Ф.Ф.Ушакова и их значение. Переворот 18 брюмера. 
Историография французской революции конца 18 в. 
 
Тема 2.15. Франция в годы Консульства и Первой империи (1799 – 1814) 
Конституция 1799 г. – государственно-правовое оформление результатов революции. 
Консульство. Провозглашение империи. Административная система управления. Социально-
экономическое развитие Франции. Кодексы Наполеона. Бонапартизм. 
Характер и цели Наполеоновских войн. Второй итальянский поход. Люневилльский 
мир с Австрией. Амьенский мир. Возобновление войны с Англией. Вступление в войну 
России и Австрии. Пресбургский мир. Вступление в войну Пруссии и ее разгром. 
Континентальная блокада. Тильзитский мир. Причины военных успехов Франции. 
Вторжение в Испанию. Война за независимость и первая буржуазная революция в Испании. 
Пятая коалиция. Шенбурунский мир. Назревание внутреннего кризиса Первой империи. 
Причины войны между Францией и Россией. Нашествие Наполеона на Россию. 
Разгром армии Наполеона в России. Шестая коалиция. Военные действия в 1813 – 1814 гг. 
Разгром наполеоновской армии. 
Реставрация Бурбонов. «Сто дней», Ватерлоо. Вторая реставрация Бурбонов. 
Исторические итоги наполеоновских войн. 
 
Тема 2.16. Англия с конца 18 в. до 1815 г. 
Социально-экономическое развитие Англии. Развитие промышленного переворота. 
Подъем массового и демократического движения. Закон 1799 г. о рабочих союзах. Англия во 
главе борьбы с революционной Францией. Освободительное движение в Ирландии. Англо-
французская борьба за мировое господство в годы наполеоновских войн. Рабочее движение. 




Тема 2.17. Германия с конца 18 в. до 1815 г. 
Влияние французской революции. Майнцкая коммуна. Германия под властью 
Наполеона I. Рейнский союз. Влияние континентальной блокады на экономику Германии. 
Начало буржуазно-национального подъема в Германии. Реформы Штейна и Гарденберга. 
Военная реформа Шарнхорста. Влияние Отечественной войны 1812 г. на развитие 
национально-освободительного движения в Германии. Германский союз. Противоречивый 
характер освободительной войны. 
 
Тема 2.18. Австрийская монархия с конца 18 в. до 1815 г. 
Социально-экономическое развитие габсбургской монархии. Французская революция и 
конец «просвещенного абсолютизма» в Австрии. Ликвидация «Священной Римской 
империи» и образование Австрийской империи. Политика Франца II. 
 
Тема 2.19. Скандинавские страны в конце 18 – начале 19 в. 
Участие Швеции в войне против Франции. Нападение Англии на Копенгаген. Русско-
шведская война.  Присоединение Финляндии к России. Шведская конституция 1809 г. 
Фридрихсгамский договор. Шведско-русский союз. Провозглашение независимости 
Норвегии. Норвежско-шведская уния. 
 
Тема 2.20. Соединенные Штаты Америки в конце 18 – начале 19 в. 
Социально-экономическое развитие. Правление федералистов. Антифедералисты. 
Президентство Дж. Вашингтона. Ускорение экономического развития и его особенности. 
Влияние французской буржуазной революции 18 в. на США. Позиция официальных кругов в 
отношении к французской революции. 
 
Тема 2.21. Культура Европы и США в середине 17 – начале 19 в. 
Развитие европейской культуры во второй половине 17 в. Формирование предпосылок 
культуры эпохи Просвещения. Идейно-политическое содержание культуры Просвещения (18 
в.) Классицизм, реализм, сентиментализм, рококо – ведущие художественные направления 
эпохи Просвещения и их основные представители. Светский характер искусства 18 – начала 
19 века. Ведущая роль французской художественной культуры. Единство философской и 
художественной мысли в творчестве просветителей. Развитие науки и техники. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И США В 19 – НАЧАЛЕ 20 В. 
 
Тема 3.1. Ведение 
Основное содержание второго периода новой истории. Модернизация, её содержание и 
основные формы. Проблема периодизации второго периода новой истории. Становление 
гражданского общества – основной исторический результат модернизации. Общее и 
особенное в процессе перехода народов Европы к индустриальному обществу. 
Источники и историография по второму периоду новой истории. Традиционные и 
новые источники. Парламентские материалы, документы политических партий и 
общественных организаций, периодическая печать – источники эпохи модернизации. Кино- 
и фотодокументы. 
Историческая наука в 19 – начале 20 в. Основные направления в историографии 
(романтизм, позитивизм, марксистская историография). Основные направления современной 
историографии. Советская историография, преодоление ее недостатков. Второй период 
новой истории в учебной литературе. 
 
Тема 3.2. Формирование территорий европейских государств. Население Европы 
в 19 в. 
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Венский конгресс 1814-1815 гг. Цели участников конгресса. Передел наполеоновских 
завоеваний. Новые границы Франции и других государств. Венская система и ее крах в 
середине 19 в. Объединение Италии, Германии. 
Население и урбанизация. Демографический взрыв 19 в. Внутренняя и внешняя 
миграция. Рост городов. 
 
Тема 3.3. Индустриализация Европы. 
Наука в 19 – начале 20 в. Наука в университетах. Научно-исследовательские 
учреждения. Частнокапиталистический сектор науки. Промышленно-исследовательские 
лаборатории. Учреждение Нобелевской премии. Революционный переворот в физике. 
Теория относительности. Достижения химической науки. Великие открытия в биологии.  
Технический прогресс 19 – начала 20 в. Промышленная революция. Станкостроение. 
Машины-двигатели. Железнодорожный и электрический транспорт. Морской транспорт. 
Технический прогресс конца 19 – начала 20 в.Создание и развитие автомобиля. Авиация. 
Развитие других отраслей техники.  
  
Тема 3.4. Эволюция экономической системы капитализма. 
Аграрный революция в странах Западной Европы. Социально-экономические аспекты 
аграрной революции. Превращение крестьянства в класс свободных производителей. 
Формирование сельскохозяйственного пролетариата. Установление частной собственности 
на землю. Передел земель общего пользования. Механизация сельского хозяйства. Основные 
исторические пути модернизации сельского хозяйства. 
Переход от домонополистического капитализма к империализму. Промышленные 
монополии. Банковские монополии. Развитие коммуникаций и формирование мировой 
системы хозяйства. Внешняя торговля и вывоз капитала. Завершение раздела мира. "Бремя 
белого человека". Империализм. Особенности монополистического капитализма в ведущих 
странах Европы и США. 
Проблема исторического места монополистического капитализма. 
 
Тема 3.5. Политические доктрины 19 - начала 20 в. 
Либерализм и консерватизм в 19 – начале 20 в. Генезис либерализма. Классический 
либерализм. Новый (социальный) либерализм. Консерватизм, его эволюция. Политические 
взгляды Огюста Бланки. Марксизм. Ревизия марксизма. Анархизм. Пьер Жозеф Прудон и 
зарождение анархизма. Революционный анархизм Михаила Бакунина. Анархо-терроризм. 
Анархо-синдикализм. 
 
Тема 3.6. Западноевропейские революции и национально-освободительные 
движения 20-70-х гг. 19 в. 
Монархическая реставрация. Священный союз. Складывание предпосылок к 
буржуазным революциям в европейских странах.  
Испания. Революция 1820-1823 гг. Карлистская война. Четвертая и пятая революции. 
Португалия. Революция 1820-1823 гг. Мигелистские войны. Провозглашение 
республики. 
Франция. Режим реставрации (1814-1830 гг.). Июльская революция 1830 г. Франция в 
30-40-е годы. Февральская революция 1848 г. Учредительное собрание. Июньское восстание 
1848 г. Конституция 1848 г. Выборы президента и государственный переворот Луи 
Бонапарта. 
Италия. Революция 1820-1821 гг. в Неаполе и Пьемонте. Революция 1831 г. в 
Центральной Италии. Мадзинизм. Политическое развитие 30-40-х гг. и революция 1848-1849 
гг. 
Бельгия. Революция 1830 г. и образование Бельгийского королевства. 
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Габсбургская монархия. Национальный вопрос и кризис монархии. Революция 1848 г. в 
Австрии. Революция 1848-1849 гг. в Венгрии. Итоги революции 1848-1849 гг. в 
Габсбургской монархии. Создание Австро-Венгрии (1867 г.) 
Германия. Начало борьбы за объединение. Революция 1848-1849 гг. в Юго-Западной 
Германии и Пруссии. Союз коммунистов. Франкфуртский парламент. Завершающие бои 
революции. Её последствия для Пруссии. 
Великобритания. Англия в период действия "хлебных законов". Парламентская 
реформа 1832 г. Приход виги к власти (1846 г.). Чартистское движение.  
Балканские страны. Национальное восстание 1821-1829 гг. и образование 
независимого Греческого государства. Крымская война и образование Румынского 
княжества. Революционные движения и национальный вопрос на Балканах в конце 70-х гг. 
19 в. 
 
Тема 3.7. Политические и объединительные процессы 50 - 60-х гг. 19 в. 
Объединение Италии. Экономические и духовные предпосылки объединения. Кризис 
мадзинизма. Политика Савойской династии. Франко-итало-австрийская война 1859 г., её 
результаты. Народное движение в Центральной и Южной Италии. Поход "тысячи" 
Дж.Гарибальди. Провозглашение Итальянского королевства. Борьба за полное объединение 
Италии. Присоединение Венеции. Завершение объединения. 
Объединение Германии. Экономические и духовные предпосылки объединения. 
Основные пути объединения. Борьба Австрии и Пруссии за гегемонию в Германии. 
Конституционный конфликт в Пруссии и приход к власти О.Бисмарка. Начало объединения 
Германии "железом и кровью". Войны Пруссии с Данией и Австрией. Создание 
Северогерманского союза. Франко-прусская война 1870-1871 гг. и завершение объединения 
Германии. 
 
Тема 3.8. Политическая эволюция западноевропейских стран в последней трети 19 
- начале 20 в.  
Развитие конституционализма в Европе в 19 в. 
Франция. Вторая империя. Франко-прусская война. Революция 4 сентября 1870 г. и 
установление Третьей республики. 
Политическая борьба в Париже после установления Третьей республики. Складывание 
революционной ситуации. Революция 18 марта 1871 г. Парижская Коммуна. Политическая 
обстановка после подавления Парижской Коммуны. Провал попыток реставрации монархии. 
Конституция 1875 г.  
Экономическое развитие. Сельское хозяйство и сельскохозяйственная кооперация. 
Промышленное развитие. Вывоз капитала. Особенности социально-политического развития 
Франции в последней трети XIX в. 
Умеренные республиканцы у власти. Буржуазно-демократические реформы. Кризис 
правления умеренных республиканцев. Буланжистское движение. Панамская афера, дело 
Дрейфуса. Правительство Вальдека-Руссо. Франция в начале ХХ в. Приход к власти 
радикалов и радикал-социалистов. Антиклерикальные реформы. Внешняя политика. 
Германская империя. Провозглашение империи и конституция 1871 г. Политические 
партии консервативной и либеральной ориентации. Партия Центра. Канцлерство Бисмарка. 
Культуркампф. Исключительный закон против социалистов. Переход к протекционистской 
политике.  
Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственная кооперация. 
Промышленное развитие. Государственно-монополистический сектор экономики.  
Вильгельм II. Отставка Бисмарка. Канцлерство Каприви и Гогенлоэ. "Политика 
сплочения" канцлера Бюлова. Канцлерство Бетман-Гольвега и "черно-голубой" блок. 
Милитаризация страны и пропаганда милитаризма. Пангерманский союз. Переход к 
"мировой политике". Экспансия на Ближнем Востоке.  
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Великобритания. Особенности экономического развития Англии в конце 19 – начале 20 
в. Утрата ею мировой промышленной монополии. Землевладение, землепользование и 
аграрный кризис. Промышленное развитие. Банковский капитал. 
Конституционный строй Великобритании. Статус английских владений. 
Двухпартийная система. Либеральная и Консервативная партии. Парламентские реформы. 
Реформы местного управления и государственного аппарата, народного образования. 
Реформа армии и гонка морских вооружений. Социальные преобразования: реформа 
народного образования, легализация профессиональных союзов, расширение прав в области 
трудовых отношений. Войны в Афганистане. Англо-бурская война. Конец политики 
"блестящей изоляции". Внутренняя политика либеральных кабинетов 1905-1915 гг.  
Ирландия. Политический режим и социально-экономическое развитие. Борьба 
ирландского народа за землю и независимость. Лига гомруля. Земельная лига. Аграрное 
законодательство. Ирландия в начале ХХ в. 
Италия. Государственный строй итальянского королевства. «Историческая правая» и 
«Историческая левая». 1861-1876, 1876-1887 гг. Авторитарное правление Криспи. Начало 
колониальной политики Италии.  
Рабочее и социалистическое движение. «Кровавое десятилетие». 
Италия в начале 20 в. Экономическое развитие. «Либеральная эра» Дж. Джолитти. 
Реформистская политика и рабочее движение. 
Возвращение Италии к экспансионистской политике. Итало-турецкая война 1911-1912 
гг. Закат «либеральной эры» Джолитти. 
Австро-Венгрия. Соглашение 1867 г. и учреждение дуалистической монархии. Австро-
Венгрия в период дуализма Социально-политическое и экономическое развитие. Пути 
разрешения национальной проблемы в программах общественно-политических движений. 
Габсбургская монархия и чешское национальное движение. Венгрия в эпоху дуализма. 
Кризис дуализма. 
 
Тема 3.9. США от Второй войны за независимость до второй Американской 
революции (1812-1877 гг.).  
Англо-американская война 1812-1815 гг. Экономика США после войны с Англией. 
Формирование двух моделей экономического развития. Плантационное рабство. Расширение 
территории США. Война с Мексикой. Колонизация Запада. Миссурийский компромисс. 
"Джексоновская демократия". Образование Демократической партии. Двухпартийная 
система демократы – виги. Пересмотр Миссурийского компромисса. Аболяционистское 
движение. Билль "Канзас – Небраска" и война в Канзасе. Крах двухпартийной системы 
демократы – виги и образование Республиканской партии. 
Избрание президентом А.Линкольна и мятеж рабовладельцев. Гражданская война. 
Закон о гомстедах. Отмена рабства. Победа Севера. Убийство Линкольна.  
Реконструкция Юга. "Президентская реконструкция". "Черные кодексы". Радикальная 
реконструкция. Соглашение Тилдена-Хейса.  
 
Тема 3.10. США на пути к гегемонии в Западном полушарии (1877-1914 гг.).  
Политическая система США. Эволюция государственного строя. Двухпартийная 
система.  
Фермерский путь развития сельского хозяйства. Фермерское движение. Грейнджеры и 
гринбекеры. Фермерские альянсы. Народная (Популистская) партия.  
Индустриализация США. Промышленный подъем и социально-экономическая 
политика в конце 19 – начале 20 в. Причины экономического подъема. Монополии. Развитие 
морской мощи. 
Рабочее и демократическое движение.  
Внешняя политика. Панамериканизм и "доктрина Монро". Венесуэльский конфликт. 
Политика "большой дубинки". Испано-американская война 1898 г. Установление контроля 
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над Кубой. Захват зоны Панамского канала. "Дипломатия доллара". Захваты в бассейне 
Тихого океана. Дальневосточная политика. 
 
Тема 3.11. Формирование и развитие рабочего класса.  
Формирование промышленного пролетариата рост его численности и структура. 
Женский и детский труд. Выступления рабочих в первой половине 19 в. Луддизм. Лионские 
восстания 1831 г. и 1834 г. Восстание силезских ткачей. Стачечная борьба фабричных 
рабочих. Заработная плата и быт. 
Зарождение и развитие европейских профессиональных союзов. Союзы подмастерьев. 
Английские тред-юнионы от нелегальной деятельности к легализации. Профсоюзы во 
Франции. Всеобщая конфедерация труда. Амьенская хартия. Профессиональное движение в 
Германии. Свободные профсоюзы. Гирш-дункеровские профсоюзы. Всеобщее объединение 
христианских профсоюзов. Объединение германских производственных союзов ("желтые 
профсоюзы").  
Профессиональные союзы в США. Орден рыцарей труда. Борьба за 8-ми часовой 
рабочий день. Производственные профсоюзы. "Индустриальные рабочие мира".  
 
Тема 3.12. Социалистическое движение. 
Первый Интернационал. Образование Международного товарищества рабочих. Борьба 
марксистов и прудонистов в Интернационале. Интернационал и Парижская коммуна. Маркс 
и Бакунин. Роспуск марксистского Интернационала.  
Социал-демократическая партия Германии. Всеобщий германский рабочий союз. 
Социал-демократическая рабочая партия. Их объединение в Социалистическую рабочую 
партию Германии (СРПГ). Готская программа. Съезд СРПГ в Эрфурте и принятие новой 
программы. Три течения в Социал-демократической партии Германии. 
Социалистическое движение во Франции. Рабочая партия и ее раскол. Поссибилисты и 
гедисты. Бланкисты. Независимые социалисты. Консолидация социалистического движения 
в начале ХХ в., образование Французской объединенной социалистической партии.  
Британские социалистические организации. Фабианское общество. Социал-
демократическая федерация. Независимая рабочая партия. Британская социалистическая 
партия. Лейбористская партия.  
Социалистические организации в США. Социалистическая рабочая партия. 
Социалистическая партия Америки.  
Второй Интернационал. Предпосылки создания Второго Интернационала. Парижский 
конгресс 1889 г. и образование Второго Интернационала. Борьба Второго Интернационала за 
экономические и политические права рабочих против милитаризма. Решение о завоевании 
политической власти. Крах Второго Интернационала в годы Первой мировой войны и его 
историческое значение.  
 
Тема 3.13. Женское движение.  
Истоки и предпосылки женского движения. Дискриминация женщин в общественной 
сфере. Преодоление профессиональной дискриминации. Развитие женского образования. 
Проблема гражданского равноправия женщин. Суфражистское движение в Англии и США. 
Движение за равноправие женщин во Франции. Пролетарское и социалистическое женское 
движение.  
 
Тема 3.14. Социальные реформы.  
Законодательная регламентация труда. Рабочее время эпохи промышленной 
революции. Женский и детский труд. Английские фабричные законы. Фабричные законы во 
Франции. Германские фабричные законы. Международные конференции по охране труда.  
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Социальное страхование. Зарождение государственной социальной политики. 
Страхование от несчастных случаев на производстве. Страхование по болезни и 
инвалидности. Страхование по безработице. Пенсии по возрасту. 
 
Тема 3.15. Христианская церковь и общество.  
Католическая церковь. Католическая реставрация. Борьба католической церкви с 
либерализмом и радикальным инакомыслием. Ватиканский собор. Поворот католической 
церкви к социально-политическим проблемам светского общества. Протестантские церкви. 
Лютеранская (евангелическая) церковь. Кальвинизм. Англиканская церковь. Армия 
спасения.  
 
Тема 3.16. Структура и образ жизни аристократии, буржуазии, среднего класса.  
Аристократия в 19 в. Имущественное положение. Аристократия и власть. 
Аристократия на военной службе. Образ жизни. 
Финансово-промышленная олигархия. Правящая элита в Западной Европе. Финансово-
промышленная олигархия в США. Немонополистическая буржуазия. 
Средний класс. Образ жизни среднего класса. Жилище и городская среда.  
 
Тема 3.17. Пацифистское движение. 
Генезис пацифизма. Пацифистские организации в Европе. Американский пацифизм. 
Пацифизм на международной арене. Социал-демократия и пацифизм. Гаагские конвенции 
мира.  
 
Тема 3.18. Культура 19 – начала 20 в. 
Периодизация и особенности развития художественной культуры. Культурные 
ценности эпохи индустриализации. Романтизм как тип творчества, художественный метод и 
стиль. Критический реализм. Натурализм. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Символизм. 
Модерн. Декаданс. Появление модернизма. 
Фотография, граммофон, кинематограф. Музеи, выставки, художественная жизнь. 
Театры. Круг чтения, книгоиздание и библиотечное дело. Периодическая печать. Спорт и 
туризм. 
 
Тема 3.19. Международные блоки и конфликты.  
Международные отношения в последней трети 19 в. Союз трех императоров. 
Восточный кризис. Австро-германский союз 1879 г. Тройственный Союз 1882 г.  
Возобновление Союза трех императоров. "Договор перестраховки". Франко-русский союз. 
Англо-французское соперничество. Фашодский конфликт и договор 1899 г.  
Международные конфликты кануна Первой мировой войны. Договор Антанты и 
Мароканские кризисы. Провал планов германо-российского сближения. Русско-английское 
соглашение 1907 г. Боснийский кризис. Балканские войны. Итало-турецкая (Ливийская) 
война 1911-1912 гг. Гаагские конференции мира.  
 
Тема 3.20. Западный фронт Первой мировой войны.  
Июльский кризис. Цели сторон в войне. Развертывание войны.  
Военные действия на Западном фронте. Сражения 1914-1916 гг. на Марне, у Ипра, 
Вердена и на Сомме. Вступление в войну Турции. Военные действия на Балканах. Участие в 
войне Италии. Румыния в войне. Война на море. Западный фронт в 1917 г.  
Страны Антанты и США в годы войны. Великобритания. Ирландия на пути к 
независимости. Франция. Италия. Соединенные Штаты Америки.  
Страны Германского блока в годы войны. Германия. Австро-Венгрия.  
Завершающие сражения 1918 г. Окончание Первой мировой войны и Компьенское 
перемирие. 
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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ  
 
ЧАСТЬ 1. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ В 1918-1945 ГОДАХ. 
 
 
РАЗДЕЛ 4. ЗАПАДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ  (1918-1929 ГГ.) 
 
Тема 4.1. Введение.  
Предмет и задачи курса новейшей истории. Формационный и цивилизационный 
подходы в изучении истории новейшего времени. Несостоятельность теории общего кризиса 
капитализма. Западная цивилизация в новейшее время (региональный и национальные 
уровни), её место среди других цивилизаций мира. Общие черты в духовной жизни 
западного общества. Процессы сближения и взаимовлияния в современном мире. 
Развитие исторической науки о странах Европы и Америки. Советская историография, 
её достижения и недостатки. Современная историография. Основные направления 
западноевропейской историографии.  
 
Тема 4.2. Международные отношения после Первой мировой войны. Версальско-
Вашингтонская система. 
Образование Версальско-Вашингтонской системы. Компьенское перемирие. 
Парижская мирная конференция, противоречия и борьба на ней стран-победительниц. 
Версальский договор. Мирные договоры с союзниками Германии: Австрией, Венгрией, 
Болгарией, Турцией. Территориальные изменения в Европе. Образование Лиги наций. 
Мандатная система. Репарационный вопрос. 
Вашингтонская конференция. Противоречивый характер Версальско-Вашингтонской 
системы. Отношение стран Запада к советской России. Генуэзская конференция. 
Рапалльский договор Германии с советской Россией (1922г.).  
 
Тема 4.3. Революция 1918-1919 гг. в Германии. Становление Веймарской 
республики.  
Назревание общенационального кризиса в Германии к концу войны Расстановка 
политических сил и борьба по вопросам выхода из войны и проведения реформ в стране.  
Начало революции, ее задачи, движущие силы. Политика Совета народных 
уполномоченных. Фридрих Эберт. Курс на социализацию и парламентаризацию. Роль 
советов в революции. Консолидация сил контрреволюции. Реорганизация буржуазных 
партий. Образование коммунистической партии. Политическая стачка и восстание в Берлине 
в январе 1919 г. Выборы в Национальное собрание. Баварская советская республика. Итоги и 
характер революции. Историография германской революции.  
Веймарская конституция 1919 г. и становление республики в Германии. 
Экономическое и политическое положение в стране. Борьба консервативно-экстремистских 
и либерально-демократических сил в 1919-1923 гг. Путч Каппа-Лютвица. Мартовские 
события 1921 г. Кризис 1923 г. и политика КПГ. Сепаратистское движение. Гамбургское 
восстание. 
Зарождение фашистского движения в Германии. Образование НСДАП и её фюрер. 
“Пивной путч” 8 ноября 1923 г. в Мюнхене. 
 
Тема 4.4. Революция в Венгрии и Австрии. 
Подъем национально-освободительного движения в Австро-Венгрии в годы войны, 
распад монархии Габсбургов. Революционный кризис в Венгрии в конце первой мировой 
войны. Создание Национального совета и Манифест 26 октября 1918 г. Начало революции и 
установление народной республики. Провозглашение Венгерской Советской республики. 
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Политика революционного правительства. Поражение  республики. Установление военной 
диктатуры. 
Ноябрьская революция 1918 г. и провозглашение демократической республики в 
Австрии. Завоевания трудящихся. Послевоенные проблемы страны. 
 
Тема 4.5. Международное рабочее движение после первой мировой войны. 1918—
1923 гг.  
Итоги забастовочного движения пролетариата в 1918—1920 гг. Pocт профсоюзов, 
расширение их прав. Международная федерация профсоюзов (МФП). Профинтерн.  
Раскол международного социалистического движения. Социал-реформистское и 
революционное течения. Центризм. К. Каутский. Усиление анархистских и анархо-
синдикалистских тенденций. Бернская конференция 1919 г. представителей 
социалистических партий. 
Образование коммунистических партий. Основание Коммунистического 
Интернационала, его задачи, I и II конгрессы Коминтерна. Ослабление рабочего движения в 
1921—1923 гг. Усиление идеологии реформизма. Левосектанство в коммунистическом 
движении. III конгресс Коминтерна. Разработка Коминтерном тактики единого рабочего 
фронта. 
Восстановление деятельности Социалистического интернационала. Организационные и 
программно-тактические принципы социал-реформистских организаций. Венский 
интернационал. Создание Рабочего социалистического интернационала в 1923 г., его 
организационные и программно-тактические принципы. 
 
Тема 4.6. Основные черты социально-экономического и политического развития 
западных стран в годы капиталистической стабилизации. 
Стабилизация экономики, промышленный технический прогресс и развитие новых 
отраслей. Процессы рационализации, рост производительности труда. Проблемы и успехи в 
развитии сельского хозяйства. Социальное законодательство. Улучшение условий труда и 
уровня жизни людей. 
Эволюция государственного строя и партийно-политической системы стран Запада. 
Расширение политической и духовной свободы граждан. Появление реакционных массовых 
движений, их курс на установление авторитарных диктаторских режимов. Новые явления в 
идейно-политической и культурной сферах жизни. 
Международное рабочее движение в годы стабилизации. Спад рабочего движения и 
изменение характера выступлений. Профсоюзное движение и усиление реформистских 
тенденций в рабочем движении. Политика классового мира и сотрудничества с буржуазией. 
Курс социал-демократических партий на усиление парламентской деятельности, на 
расширение политической и экономической демократии. Концепция “парламентского пути к 
социализму”.  
Международное коммунистическое движение, нарастание в нем сектантско-
догматических тенденций. Развал тактики единого рабочего фронта. Вред тактики “класс 
против класса”, определения социал-демократии как "социал-фашизма".  
Стабилизация в области международных отношений. Изменения в отношениях между 
капиталистическими странами и Советским Союзом. Обострение противоречий и 
расшатывание Версальско-Вашингтонской системы. Репарационный вопрос. “План Дауэса” 
и “План Юнга”. Локарнская конференция 1925 г. Укрепление внешнеполитических позиций 
Германии. Развитие “рапалльской политики”. Пакт Бриана-Келлога. Проблемы европейской 
безопасности и разоружения в деятельности Лиги Наций. 
 
Тема 4.7. Великобритания в 1918—1929 гг.  
Итоги первой мировой войны для Англии. Экономическое развитие страны, кризис 
1920—1921 гг. Политика правительства Д. Ллойд Джорджа. Послевоенный стачечный 
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подъем, рост тред-юнионов. Суфражистское движение. Движение в защиту Советской 
России. Образование компартии в 1920 г. Перестройка лейбористской партии, ее программа 
и устав. Национально-освободительное движение в колониях и доминионах Британской 
империи.  
Особенности экономического paзвития Англии в 20-е гг. Первое лейбористское 
правительство Р. Макдональд. Непоследовательность внутренней политики лейбористов. 
Установление отношений с СССР. Возвращение к власти консерваторов. Конфликт в 
угольной промышленности и всеобщая стачка 1926 г. Закон о промышленных конфликтах. 
Новая программа лейбористской партии Внешняя политика кабинета Болдуина. 
 
Тема 4.8. Франция в 1918—1929 гг.  
Экономические и политические последствия первой мировой войны для Франции. 
Подъем рабочего и демократического движения. Рост влияния СФИО и ВКТ. Образование 
компартии. Внутренняя и внешняя политика правящих кругов Франции. 
Социально-экономическое развитие в период стабилизации. “Левый блок” у власти. 
Эдуард Эррио. Установление дипломатических отношений с Советским Союзом. 
Колониальные войны в Марокко и Сирии. Правительство “Национального единения”. 
Борьба реформистского и революционного течения в рабочем движении. Положение в 
СФИО и ФКП. 
 
Тема 4.8. США в 1918—1929 гг.  
Рост экономической мощи США в годы первой мировой войны. Политика реформизма 
президента В. Вильсона и отказ от нее республиканской администрации. 
Положение рабочего класса США. Негритянское и фермерское движения. Подъем 
борьбы за независимые политические действия трудящихся. 
Внешняя политика США. Крах “вильсонизма”. Вмешательство США в дела стран 
Латинской Америки. “Дипломатия доллара” в Европе. Усиление позиций США в 
Тихоокеанском бассейне. 
Особенности экономического развития. Новые отрасли производства. Успехи 
американского автомобилестроения. Г.Форд. Рост акционерного капитала. Идеология 
“твердого индивидуализма". Урбанизация. Сокращение численности сельского населения 
Расцвет предпринимательства. Политика социального патернализма. “Просперити”. 
Внутренняя политика республиканской администрации. К.Кулидж. Президентские 
выборы 1924 г. Движение в поддержку Лафоллета. Спад рабочего и демократического 
движения. Фермерская проблема. Положение в профсоюзах и компартии США. 
Сущность “изоляционистского” курса республиканцев во внешней политике. 
 
Тема 4.9. Германия в 1924—1929 гг.  
“План Дауэса”. Успехи в реконструкции и рационализации производства. Процессы 
концентрации. “Стальной трест”. “И. Г. Фарбениндустри”. 
Укрепление монополий и их роли в политической жизни страны Буржуазные 
правительства конца 1923—1928 гг., их рабочая политика. Политическая борьба на 
президентских выборах 1925 г. Ослаблении влияния буржуазных партий Германии к концу 
20-х гг. Создание пpавительства “большой коалиции” в 1928 г. 
Положение рабочего класса, улучшение условий жизни и труда в период стабилизации. 
Политика СДПГ. Обстановка в КПГ. Фашистское движение в 1925—1929гг. 
Изменения внешнеполитического положения Германии в годы стабилизации, принятие 
ее в Лигу Наций. Успехи “политики Рапалло” Военное сотрудничество Германии и СССР. 
 
Тема 4.10. Италия в 1920-е гг. 
Кризис буржуазно-парламентского государства после первой мировой войны. Подъём 
рабочего движения. Образование ИКП. Возникновение фашистского движения. Б. 
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Муссолини. Приход фашистов к власти Италии. Социально-экономическая политика 
правительства Муссолини в 20-е гг. Политический кризис 1924 г. (“Кризис Маттеотти”). 
Переход правительства Б. Муссолини к открытой диктатуре. Чрезвычайные фашистские 
законы. Фашизация государственных институтов. "Хартия труда". Идейные основы 




РАЗДЕЛ 5: МИРВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1929-1933 Г. ЗАПАДНЫЙ 
МИР В 30-Е ГОДЫ 
 
Тема 5.1. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и пути выхода из него 
западных стран.  
Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. и главные формы его 
проявления. Поиск путей выхода из кризиса. Концепция Д. М. Кейнса. Осознание 
необходимости реформирования капитализма в условиях кризиса. Различные подходы: 
буржуазно-либеральный, социал-реформистский, тоталитарный. Этатизм.  
Особенности развития экономики стран Запада во второй половине 30-х гг. 
Экономический кризис 1937—1938 гг. и его последствия. Экономика стран Запада накануне 
Второй мировой войны.  
 
Тема 5.2. Фашизм в Европе в 1920-1930-е годы. 
Нарастание фашистских тенденций в странах Запада в годы мирового экономического 
кризиса. Общие черты и особенности развития, разнообразие форм и типов фашистских 
движений. Общее в идеологии и методах создания массовой базы. Фашизм и рабочее 
движение. Поддержка фашизма монополистическим капиталом. 
Предпосылки возникновения фашизма, его сущность, социальная база. Возникновение 
фашистских партий. Основные черты внутренней и внешней политики фашизма. Роль и 
место партии, и корпоративной системы в структуре политического режима. Тоталитарная 
система экономического регулирования. Массовые репрессии. 
 
Тема 5.3. Германия в период экономического кризиса 1929-1933 гг. и нацистской 
диктатуры.  
Экономический кризис, его социальные и политические последствия. Усиление 
рабочего движения, политическая переориентация мелкобуржуазных слоев населения, 
борьба в правящем лагере по вопросам выхода из кризиса. Распад “большой коалиции” и 
политика кабинета Брюнинга. Кризис системы парламентской демократии. Ослабление 
позиций буржуазных партий. 
Нарастание фашистской опасности. НСДАП, ее основные программные положения. 
Социальная база. Поддержка нацизма монополистическим капиталом. Фашизм и рабочие 
партии. Позиция коммунистов и социал-демократов. Политическая обстановка в стране в 
1932 г. Приход нацистов к власти в Германии, его причины. 
Внутренняя политика фашизма. Террор против коммунистов и демократов. 
Лейпцигский процесс. Политическая унификация и административная централизация. 
Установление тоталитарной диктатуры. Создание тоталитарной модели государственного 
регулирования экономики, ее милитаризация. Социальная политика германского фашизма. 
Идеология нацизма и воздействие ее на массы. Расизм, антисемитизм. Причины слабости 
антифашистских сил. 
Агрессивная внешняя политика фашистской Германии. Геополитическая доктрина 
нацизма. Ликвидация военных условий Версальскою договора. Милитаризация страны. 
Сколачивание блока фашистских государств. Захват Австрии и расчленение Чехословакии. 
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Обострение противоречий с Англией, Францией и США. Пакт о ненападении с СССР 
Историография германского фашизма. 
 
Тема 5.4. Фашистский режим в Италии в 30-е гг.  
Экономические и социальные последствия кризиса начала 30-х гг. в Италии. Идейные 
основы фашистского корпоративного государства. Создание Института промышленной 
реконструкции. Корпоративная система. Политика автаркии. Милитаризация экономики. 
Фашистская пропаганда в Италии. Оппозиция фашистскому режиму. Соглашение о единстве 
действий КПИ и ИСП. Внешняя политика итальянского фашизма. Новая политическая 
ориентация во второй половине 30-х гг. 
 
Тема 5.5. США в период мирового экономического кризиса. “Новый курс” Ф. 
Рузвельта. 
Экономический кризис и положение трудящихся масс. Политика правительства Г. 
Гувера. Социальные движения. Поход ветеранов войны на Вашингтон в 1932 г. 
Победа демократов на президентских выборах 1932 г. Франклин Делано Рузвельт. Цели 
и задачи “нового курса” Ф. Рузвельта. Антикризисные реформы в области финансов, 
промышленности, сельского хозяйства, в борьбе с безработицей. Подъем рабочего и 
демократического движения в середине 30-х гг. Образование КПП. Сдвиг влево в политике 
“нового курса”. Социальное законодательство. Партийно-политическая борьба по проблемам 
“нового курса”. Историография “нового курса” Ф. Рузвельта. 
Внешняя политика США в 1933-1939 гг. 
 
Тема 5.6. Великобритания в 30-е гг. 
Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Англии. Депрессия в экономике в 
середине 30-х гг. и начало нового экономического кризиса в конце 1937 г. Политика второго 
лейбористского правительства в 1929—1931 гг. Раскол кабинета и лейбористской партии. 
Кейнсианская политика “национального правительства" и консерваторов в 1931—1939 гг. 
Усиление внутренней реакции. Британский союз фашистов. Рабочее движение. Борьба 
демократических сил против фашизма и войны. Изменения в колониальной политике. 
Оттавская конференция. Борьба в правящих кругах Великобритании по вопросам внешней 
политики. 
 
Тема 5.7. Франция в годы мирового экономического кризиса и Народного фронта.  
Особенности экономического кризиса во Франции и его влияние на положение 
народных масс. Обострение политической борьбы. Рост угрозы фашизма. Провал 
фашистского мятежа в феврале 1934 г. Выступления трудящихся против фашизма. 
Складывание единого рабочего фронта. Пакт о единстве действий коммунистов и 
социалистов. Присоединение к Народному фронту партии радикалов-социалистов. 
Программа Народного фронта и его победа на парламентских выборах. Правительство Л. 
Блюма. Разногласия в Народном фронте, его распад. 
Внешняя политика Франции в 30-е гг. 
 
Тема 5.8. Революция и гражданская война в Испании.  
Особенности экономического и политического развития Испании. Социально-
политическая борьба в стране и начало буржуазно-демократической революции. 
Мероприятия республиканского правительства. Контрнаступление реакции. СЭДА. "Черное 
двухлетие" (ноябрь 1933 г. - февраль 1936 г.). Активизация фашизма. Испанская фаланга.  
Октябрьское восстание 1934 г. Борьба за создание Народного фронта. Победа 
Народного фронта на выборах 1936 г. Социально-экономическая политика республиканского 
правительства до начала гражданской войны. 
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Мятеж в Испанском Марокко и начало гражданской войны. Интервенция Италии, 
Германии и Португалии. Политика “невмешательства” в испанские дела. Раскол в рядах 
республиканцев. Поражение республики и установление диктатуры генерала Франко. 
 
Тема 5.9. Международные отношения в 1930-е гг.  
Обострение международной обстановки в годы мирового экономического кризиса. 
Репарационная проблема. “План Юнга” и мораторий Гувера. Международная конференция 
1932 г. по разоружению. Соперничество на Дальнем Востоке. Захват Японией Северо-
Восточного Китая. 
Крушение Версальской системы. Попустительство западных держав возрождению 
германского милитаризма. Проблемы борьбы за мир и коллективную безопасность. Франко-
советский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи (1935 г.). 
Переход фашистских государств к открытой агрессии, захват Эфиопии Италией. 
Итало-германская интервенция в Испании. Политика "невмешательства" западных держав. 
Образование германо-японо-итальянского блока. Новый этап экспансии японского 
империализма. Присоединение Австрии гитлеровской Германией. Мюнхенское соглашение 
и ликвидация Чехословацкой республики. Обострение польско-германских отношений. 
Провал англо-франко-советских переговоров 1939 г. Сближение СССР и Германии. 
Советско-германский пакт о ненападении (август 1939 г.) и секретный протокол о 
разделении сфер государственных интересов СССР и Германии в Восточной Европе. 
 
Тема 5.10. Наука и культура западных стран.  
Развитие образования, науки, техники. Важнейшие открытия в фундаментальных и 
прикладных науках, достижения в технике и производстве в первой половине ХХ в. Научно-
технический прогресс: новые технологии, электрификация железнодорожного транспорта, 
“народный” автомобиль, возникновение гражданской авиации, расширение бытовой 
техники. 
Литература и искусство. Основные направления и течения в художественной культуре. 
Авангардизм. Традиции реализма, революционной романтики в литературе. Роль искусства в 
борьбе против фашизма и войны. 
Изменения в образе жизни людей. Повышение общеобразовательного уровня 




ЧАСТЬ 2. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
 
РАЗДЕЛ 6: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1939-1945 ГГ.) 
 
Тема 6.1: Начальный этап второй мировой войны. 
Причины и характер Второй мировой войны. Нападение фашистской Германии на 
Польшу и ее порабощение. Вступление войсками СССР на территорию Западной Украины и 
Западной Беларуси. Договор о границе и дружбе между СССР и Германией. Война между 
СССР и Финляндией. 
“Странная война” на Западном фронте. Захват Дании и Норвегии фашистской 
Германией. Вторжение немецко-фашистских войск в страны Западной Европы. Капитуляция 
Франции. Вступление в войну Италии. 
Оборона Великобритании. Крах германских попыток вывести её из войны. 
Тройственный пакт агрессивных государств (1940 г.). 
Война в Африке и в бассейне Средиземного моря. Фашистская агрессия в Юго-




Тема 6.2. Расширение фашистской агрессии и коренной перелом в ходе второй 
мировой войны (22 июня 1941 – 31 декабря 1943 гг.). 
Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Провал планов 
"молниеносной войны". Международное значение битвы под Москвой. Создание 
антигитлеровской коалиции. 
Агрессия Японии на Тихом океане, захват Восточной и Юго-Восточной Азии. 
Сражения на советско-германском фронте весной и летом 1942 г. Боевые действия в Африке 
и в Атлантике. Укрепление антигитлеровской коалиции. Союзнические отношения в 1942 г. 
Коренной перелом в войне. Международное значение Сталинградской и Курской битв. 
Наступление английских и американских войск в Северной Африке. Капитуляция 
фашистской Италии. Кризис фашистского блока. Война на Тихом океане и в Юго-Восточной 
Азии в 1942-1943 гг. Московская и Тегеранская конференции 1943 г. 
Подъем антифашистского и национально-освободительного движения. Роспуск 
Коминтерна. Успехи и проблемы движения Сопротивления. 
 
Тема 6.3. Завершающий этап второй мировой войны. Разгром фашистского блока 
в Европе. 
Наступление Советской Армии. Освобождение народов Центральной и Юго-Восточной 
Европы. Открытие второго фронта в Европе. Освобождение Франции, Италии, Греции. 
Антифашистские восстания. Переговоры между союзными державами осенью 1944 г. 
Крымская (Ялтинская) конференция. 
Разгром немецко-фашистской армии и безоговорочная капитуляция. Создание 
Организации Объединенных Наций. Берлинская (Потсдамская) конференция. Вступление 
Советского Союза в войну против Японии и ее капитуляция. 
Основные итоги Второй мировой войны. 
 
 
РАЗДЕЛ 7. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАН ЗАПАДА ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 20 – НАЧАЛЕ 21 ВВ. 
 
Тема 7.1. Введение. Западная цивилизация во второй половине 20 – начале 21 вв. 
Роль Западной цивилизации во всемирно-историческом процессе во второй половине 
20 – начале 21 вв. Основные этапы и тенденции новейшей истории после второй мировой 
войны. Научно-техническая революция, её влияние на экономические и социально-
политические процессы. Распад колониальной системы.  
Развитие принципов либеральной парламентской демократии в политической сфере. 
Массовые политические и общественные движения. Интеграционные процессы. Новый 
расклад сил на международной арене. Глобальные проблемы современности. 
Формирование постиндустриального, информационного общества. Западная культура и 
образ жизни людей. Историография новейшей истории второй половины 20 – начала 21 вв.   
 
Тема 7.2. Тенденции социально-экономического и политического развития стран 
Запада во второй половине 40-х – начале 70-х гг. 20 в. 
Формирование общества «всеобщего благоденствия» (50-60-е гг.). Развитие западной 
экономики в 30-50-е гг. Предпосылки трансформации индустриальной цивилизационной 
модели. Идеи классического кейнсианства, теории неоклассического синтеза и концепции 
институционализма. НТР, ее социальные и экономические последствия. Экономическое 
регулирование и его особенности в разных странах. Эволюция политической идеологии, 
концепция «государства всеобщего благоденствия» и доктрина социального либерализма. 
Социальные реформы и регулирование трудовых отношений. Рост жизненного уровня и 
социальных прав массовых слоев населения. Изменения в социальной структуре общества. 
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Формирование массового среднего класса. 
Кризис кейнсианской модели социально-экономического регулирования. Новый этап 
НТР и структурные сдвиги в экономике. Рост непроизводственной сферы. Противоречия и 
кризис «государства всеобщего благоденствия». Замедление темпов экономического роста, 
проблемы занятости, инфляция. 
 
Тема 7.3. Новые тенденции социально-экономического и политического развития 
западных стран в середине 70-х гг. 20 в. – начале 21 в. 
Экономический кризис 1974-1975 гг. и его последствия. Особенности социального 
регулирования в отдельных странах. 
«Консервативная волна» (80-е гг.). Идеология и политика неоконсерватизма. Политика 
неоконсерваторов в области инвестиций, в налоговой системе, в области трудовых 
отношений. Приватизация, сокращение сферы государственного регулирования экономики. 
Направления и методы политики монетаризма, перестройка международной валютной 
системы в 70-90-х гг. Результаты и последствия «неоконсервативной революции». Рост 
социальной поляризации, замедление темпов экономического роста в начале 90-х гг. 
Концепции постиндустриального, информационного общества Дж. Гэлбрейта, Дж. 
Бьюкенена, Д. Белла, О. Тоффлера, У. Ростоу. Проблемы перехода к постиндустриальному 
обществу. Изменения технологической базы современного производства ведущих стран 
Запада. Информационная революция и ее последствия. Глобализация мировой экономики и 
ее последствия. Рост взаимозависимости национальных экономик, проблемы интеграции. 
Тенденции развития международного рынка труда. 
Развитие партийно-политической и правовой системы современного западного 
общества. Эволюция идеологических течений и политических программ ведущих партий. 
Современный неоконсерватизм. Результаты правление консерваторов и активизация 
центристских сил в середине 90-х гг. Неокейнсианство и «наступление левых» во второй 
половине 90-х гг. Идеология и практика «третьего пути». 
Эволюция социальной структуры общества. Положение и роль среднего класса. 
Богатая элита и средства обеспечения ее влияния. Демографические проблемы и вопросы 
иммиграции. Проблема бедности и развитие систем социального обеспечения. Роль 
человеческого фактора в постиндустриальной экономике. 
Религия в постиндустриальном обществе. 
 
Тема 7.4. Международные политические и общественные движения во второй 
половине 20 — начале 21 в. 
Рост численности и организованности рабочего движения. Восстановление 
деятельности социалистических и социал-демократических партий в европейских странах, 
возрастание влияния компартий. Информационное бюро компартии (“Коминформ”). 
Международные совещания коммунистических и рабочих партий. Образование 
Социалистического интернационала  и его деятельность. Проблема взаимодействия 
коммунистов и социал-демократов. 
Раскол в международном коммунистическом движении и его кризис в 70-80-е годы. 
Еврокоммунизм. Региональные конференции компартий. Распад компартий. Распад 
европейской системы социализма и крах МКД. 
Социнтерн в условиях кризиса государства всеобщего благосостояния и 
неоконсервативных преобразований. Конференции социалистических и социал-
демократических партий Западной Европы. 
 
Тема 7.5. Международные общественные движения в 50-60-е гг.  
Профсоюзное движение. Образование Международной конфедерации свободных 
профсоюзов (МКСП). Деятельность Всемирной федерации профсоюзов. Эволюция 
международной конфедерации христианских профсоюзов (с 1968 г.—Всемирная 
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конфедерация труда). 
Международные организации антивоенного движения. Принципы, методы и 
направления их деятельности.  
Новые социальные движения. 
Формирование экологических движений. Создание партий «зеленых», их программы, 
методы борьбы. Деятельность Гринпис.  
Всемирный совет мира. Международный демократический союз и антивоенное 
движение.  
Массовое демократическое движение на современном этапе. Антиглобализм. 
 
Тема 7.5. Европейская интеграция во второй половине 20 – начале 21 века. 
Первый опыт западноевропейской интеграции. Организация европейского 
экономического сотрудничества и его деятельность. “План Шумана” и создание 
Европейского объединения угля и стали. Создание “Общего рынка”. Возникновение 
Европейской ассоциации свободной торговли. Основные этапы развития экономической 
интеграции в Западной Европе. Принятие Единого европейского акта. Формирование идеи 
объединения Европы. Маастрихтские соглашения 1991 г. Образование ЕС. Шенгенское 
соглашение. Создание валютного союза. Расширение ЕС в 90-е годы. 
 
 
РАЗДЕЛ 8. СТРАНЫ ЗАПАДА  И ПОСЛЕВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО МИРА. 
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 
 
Тема 8.1. Международные отношения после окончания Второй мировой войны 
Потсдамская конференция. Военно-политические итоги Второй мировой войны. 
Создание ООН. Парижская мирная конференция 1946 г. Создание международного 
валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития. Раскол 
антигитлеровской коалиции. Объективные и субъективные причины «холодной войны». 
Формирование двухполюсного мира и начало глобального противостояния. Политика 
«сдерживания». Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии. Создание НАТО. 
Ядерное оружие и внешняя политика. Корейская война. Конференция в Сан-
Франциско. Женевское совещание министров иностранных дел 1954 г., его результаты. 
 
Тема 8.2. Международные отношения во второй половине 50-х - 60-е годы.  
Противоборство двух общественно-политических систем на международной арене во 
второй половине 50-60-х годах. Суэцкий кризис 1956 г. и его международные последствия. 
Возрастание роли стран “третьего мира”. Движение неприсоединения. Региональные 
конфликты. Проблема Западного Берлина. Карибский кризис и его уроки. Война во 
Вьетнаме. Ядерно-стратегический паритет. Договор о запрете ядерных испытаний в трёх 
средах (1963 г.). Договор о нераспространении ядерного оружия (1968 г.). Первые тенденции 
глобальной разрядки. 
 
Тема 8.3. Международные отношения в период разрядки. 
Разрядка международной напряженности 1969-1979 гг. Разрядка в Европе. Советско-
французские отношения. Советско-американские отношения 1972-1974 гг. и разрядка 
международной напряженности. Ограничение вооружений, договор о ПРО. Договоры 1970-
1973 гг. ФРГ со странами восточного блока. Хельсинское Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и его результаты. Итоги разрядки для Запада и Востока. 
 
Тема 8.4. Международные отношения в 80-е годы 20 в. – начале 21 в. 
Обострение международных отношений в конце 70 – первой половине 80-х гг. 
Проблема ракет среднего радиуса действий. Кризис в Польше. Война в Афганистане. Р. 
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Рейган и ухудшение советско-американских отношений. 
Советско-американский диалог 1985-1989 гг. Изменения характера международных 
отношений во второй половине 80-х гг. Распад СССР и геополитические последствия 
дезинтеграции постсоциалистического пространства. 
Рост силы и влияния США. Формирование монополярной международной системы. 
Расширение НАТО. Проблема создания новой системы европейской и мировой 
безопасности. Расширение ЕС. Факторы нестабильности в современных международных 
отношениях. Локальные конфликты и войны и политика ведущих мировых держав. Война в 
Персидском заливе и иракская проблема. Война в Югославии. Изменения в мировой 
политике в связи с событиями 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке. Проблема международного 
терроризма: причины возникновения, формы, пути противодействия. Роль ООН в 
современном мире.  
 
 
РАЗДЕЛ 9. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ СТРАН ЗАПАДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20 – НАЧАЛЕ 21 ВВ. 
 
Тема 9.1. США во второй половине 40-х – 50-е гг.  
Социально-экономические проблемы реконверсии. Сдвиг вправо в общественно-
политической жизни. Выборы 1948 г. 
"Справедливый курс" Трумэна. Закон Тафта-Хартли. Маккартизм. США в период 
“консервативной консолидации”. Президент Д. Эйзенхауэр и правление республиканцев. 
Основные тенденции социально-экономического развития в 50-е гг. Развитие рабочего и 
профсоюзного движения.  
 
Тема 9.2.США в 60-е—первой половине 70-х годов.  
Обострение партийно-политической борьбы и выборы 1960 г. Возвращение к власти 
демократической партии. Политика “новых рубежей” президента Дж.Кеннеди. Новые черты 
государственного регулирования. Борьба вокруг закона о гражданских правах. Убийство Дж. 
Кеннеди. 
Социально-экономическая политика администрации Л. Джонсона. Война во Вьетнаме. 
Успехи и неудачи попыток создания "великого общества". Выборы 1968 г. и приход к власти 
республиканцев. “Новая экономическая политика” администрации Р. Никсона Внешняя 
политика республиканцев. “Уотергейтский кризис” и отставка  Р. Никсона. 
 
Тема 9.3. США в середине 70-х гг. 20 – начале 21 века.  
Структурный экономический кризис середины 70-х гг. и его особенности в США. 
Президентство Дж. Форда. Выборы 1976 г., внутренняя и внешняя политика Дж. Картера. 
Назревание консервативного поворота. Сдвиги в общественном сознании. 
Неоконсервативная волна и основные политические партии. Президентские выборы 1980 г. 
Внутренняя и внешняя политика Р. Рейгана. Рейганомика. Активизация умеренно-
центристских сил. Внутренняя и внешняя политика Дж. Буша и Б. Клинтона. Экономический 
подъём I-й половины 90-х гг. Президентские выборы 2000 г. Внутренняя и внешняя 
политика Дж. Буша (младшего). Антитеррористическая операция в Афганистане и война в 
Ираке. Президентские выборы 2008 г. 
 
Тема 9.4. Великобритания во второй половине 40-х — первой половине 60-х годов.  
Изменения в английской экономике после Второй мировой войны. Приход к власти 
лейбористской партии. Национализация и социальные реформы правительства К. Эттли. 
Участие Англии в "холодной войне". Кризис политики руководства лейбористской партии и  
приход к власти консерваторов в 1951 г.  
Внутренняя политика консервативных правительств Англии в 1951-1964 гг. 
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У. Черчилль. Суэцкий кризис 1956 г. и Великобритания. Преобразование империи в 
Британское содружество наций.  
Борьба демократических сил страны за разоружение и мир.  
 
Тема 9.5. Великобритания в середине 60-х — первой половине 70-х годов. 
Ослабление позиции консерваторов, приход к власти лейбористов в 1964 г., их 
внутренняя и внешняя политика. “Национальный план” экономического развития. 
Обострение кризиса в Ольстере. Усиление кризисных явлений в экономике Англии в 70-е гг. 
Правление консерваторов в 1970—1974 гг. Обострение социальной и внутриполитической 
борьбы. Закон об отношениях в промышленности и замораживание заработной платы. 
Вступление страны в ЕЭС. 
 
Тема 9.6. Великобритания в середине 70-х 20 – начале 21 века.  
Структурный экономический кризис 1974-1975 гг. Приход к власти лейбористов. 
Политика “социального контракта” и ее результаты. Внешняя политика Англии в 70-е гг. 
“Новый торизм” и кризис лейборизма. Политика монетаризма и “невмешательства” в 
экономику. Внутренняя и внешняя политика М. Тэтчер. Вооружённый конфликт с 
Аргентиной в 1982 г. Межпартийная борьба и расстановка политических сил после выборов 
в 1988 г. Политика «здорового консерватизма» правительства Джона Мэйджора. «Новый 
лейборизм». Победа лейбористов на выборах 1977 г. Политика правительств Э. Блэра и Г. 
Брауна. Решение проблемы Ольстера. 
 
Тема 9.7. Франция во второй половине 40-х – 50-е гг. Четвёртая республика. 
Перегруппировка сил в правящем лагере. Временный режим. Принятие новой 
конституции. Социально-экономическое и политическое развитие Франции в годы IV 
Республики. Партийно-политическая борьба. Исключение коммунистов из правительства. 
Реформы П. Мендес-Франса. Выборы в Национальное собрание в 1956 г. Правительство 
Ги Молле и его политика. Война в Алжире. Политический кризис 1958 г. падение Четвертой 
республики.  
 
Тема 9.8. Пятая республика во Франции в конце 50-х – первой половине 70-х 
годов. 
Установление Пятой республики. Конституция 1958 г. Ш. де Голль. Конституционно-
правовое оформление режима Пятой республики. Французская модель государственного 
регулирования экономики и социальных отношений. Внешняя политика де Голля. Курс на 
возрождение национального величая Франции. Признание независимости колоний в Африке. 
Майско-июньский социально-политический кризис 1968 г. и отставка де Голля. 
Президентство Ж. Помпиду. 
 
Тема 9.9. Франция в середине 70-х 20 в. – начале 21 века. 
Экономическое и политическое развитие в 70-е гг. Президентства В.Ж. д'Эстена. 
“Контракты прогресса”. Валютный и энергетический кризисы. Усиление соперничества 
правых партий. Забастовочное движение, крестьянские и студенческие выступления в 70-е 
гг. Борьба ФКП за “передовую демократию” и проблема союза левых сил. “Левый 
эксперимент” и особенности внутриполитической борьбы в 80-е гг. Президентство 
Ф. Миттерана. Французский неоконсерватизм: политика правительств Ж. Ширака. Внешняя 
политика Франции в 80-е гг. Президентские выборы 1995 г. Внутренняя и внешняя политика 
президента Ж. Ширака. Президентские выборы 2007 г. и победа Н. Саркози. 
 
Тема 9.10. Федеративная республика Германии (1949-1960-е гг.) 
Оккупационная политика западных держав в Западной Германии. Образование ФРГ. 
Восстановление политических партий. Боннская конституция. Формирование основ 
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«социального рыночного хозяйства» и природа немецкого «экономического чуда». 
Ремилитаризация ФРГ и вступление страны в НАТО. «Эра Аденауэра». 
Падение влияния ХДС-ХСС. Съезд СДПГ в Бад-Годесберге. Внутренняя и внешняя 
политика Л. Эрхарда. Создание правительства “большой коалиции”. Принятие 
“чрезвычайного законодательства”. Западная и  восточная политика. Кризис социал-
либеральной коалиции. Выборы в бундестаг 1969 года. Перегруппировка политических 
партий. 
 
Тема 9.11. ФРГ в 70-80-е годы.  
Экономическое положение в 70-е гг. Внутренняя политика правительств В. Брандта и 
Г. Шмидта. Политика “запретов на профессии”. Рабочее движение. Внешняя политика 
правительства коалиции СДПГ-СВДП Новая восточная политика. Обострение политической 
борьбы. Третье правительство Г.Шмидта и его политика. Кризис социал-либеральной 
коалиции. Создание партии "зеленых". Новая расстановка социально-политических сил и 
усиление неоконсервативных сил. Приход к власти правительства Г. Коля. Особенности 
неоконсервативной политики христианских демократов. 
 
Тема 9.12. Объединение Германии. ФРГ в начале 21 века. 
Внутренние предпосылки объединения Германии. Кризис восточногерманского 
социализма. Политический кризис 1989 г. Падение Берлинской стены. Международные 
переговоры об объединении Германии в 1990 г. Договор об объединении Германии 3 
октября 1990 г. Первые общегерманские выборы. Обновление партийно-политической 
системы в объединённой Германии. Экономическая реконструкция. Опекунское ведомство. 
Переход к рыночной экономике в восточных землях, его социально-психологические 
аспекты. Выборы 1998 г. и приход к власти красно-зелёной коалиции. Политический курс 
СДПГ во главе с Г. Шрёдером. Выборы 2005 г. Политика «большой коалиции» во главе с 
А. Меркель. 
 
Тема 9.13. Италия во второй половине 40-х – начале 70-х гг. 
Последствия Второй мировой войны для Италии. Сдвиги в соотношении политических 
сил. Ликвидация монархии и принятие демократической  конституции. Принятие плана 
Маршалла и наступление правых сил. Вступление Италии в НАТО. Раскол в рабочем 
движении. Сдвиг влево в политической жизни страны и поворот ХДП к левоцентристской 
политике.  
Итальянское “экономическое чудо”. Влияние НТР на Италию. Проблема Юга. Кризис 
христианско-демократического режима. Разрыв социалистами пакта о единстве действий с 
коммунистами. VIII съезд ИКП и программа структурных реформ. Иоанн XXIII и поворот в 
политике Ватикана. Перерождение “левого центра”. Объединение социалистической и 
социал-демократической партий. Углубление общественно-политического кризиса в конце 
60-х гг. ИКП и проблема единства левых сил.  
 
Тема 9.14. Италия в середине 70-х – 80-е гг. 
Замедление темпов экономического развития страны. Влияние НТР на решение 
проблем экономики. Государственное регулирование правительств левого центра. 
Социально-политический кризис и коалиция “национального единства” (1976-1979 гг.). 
Коррупция, терроризм и мафия. Наступление консервативных сил в 1979-1983 гг. 
Перегруппировка политических сил в 80-е гг. Внутри и внешнеполитическое положение 
Италии в 80-е гг.  
 
Тема 9.15. Италия в 90-е гг. 20 – начале 21 вв. 
Политический кризис в Италии в первой половине 1990-х гг. Референдум 1993 г.  
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Изменения в партийно-политической и избирательной системах. Формирование 
левоцентристского и правоцентристского политического блоков. Правительство 
С. Берлускони. 
 
Тема 9.16. Испания во второй половине 40-х – начале 70-х гг. 
Причины экономического и политического кризиса после завершения Второй мировой 
войны. Подъём антифранкистского движения, его формы и направления. Международная 
изоляция Испании. Референдум 1947 г. и провозглашение Испании королевством. 
Примирение западных стран с франкистским режимом. 
Испания в 50-60-е гг. Политика автаркии. Социально-экономический кризис во второй 
половине 50-х гг. “План стабилизации”. Экономический бум 60-х гг. Конкордат с 
Ватиканом. Формирование двух течений во франкистском движении, начала кризиса 
франкизма. 
Антифранкистское, рабочее, профсоюзное движения; возникновение рабочих 
комиссий, католических рабочих братств. Студенческие волнения, национальные движения в 
Каталонии, Галисии, Стране Басков.  
 
Тема 9.17. Испания в середине 70-х 20 в. – начале 21 в. 
Нарастание кризиса франкизма в начале 70-х гг. Консолидация аппозиции. Ликвидация 
франкистского режима, переход к демократии. Всеобщие парламентские выборы 1977 г. 
Конституция 1978 г. Деятельность правительства А. Суареса. Проблемы социально-
экономического и политического развития страны в 80-е гг. Перестройка промышленности. 
Аграрная реформа. Экономические итоги вступления Испании в ЕЭС. Поляризация 
политических сил. Ведущая роль ИСРП в политической жизни страны. Рабочее и 
антивоенное движение. Кризис коммунистического движения. 
Внешняя политика. Вступление в НАТО, ЗЕС. Гибралтарский вопрос. 
Современное экономическое и политическое становление страны. 
 
Тема 9.18. Культура, наука и образ жизни. 
Развитие науки и техники после Второй мировой войны. Процесс превращение науки в 
непосредственную производительную силу. Научно-техническая революция, её основные 
этапы развития, их содержание и проявление в странах Европы и Америки. Информационно-
компьютерная революция.  
Индустриализация и развитие науки. Основные научные центры в западных странах. 
Их специализация. Развитие общественных наук. Роль США и СССР в развитии мировой 
науки и технике. Возрастание роли образования в условиях НТР. Развитие национальных 
систем образования в странах Европы и Америки. Их особенности. Государственные 
частные школы. Процесс демократизации системы образования, переход к индивидуальным 
формам обучения. Высшее образование. Основные университетские центры. 
Реформирование высшей школы в странах Европы и Америки. 
Основные тенденции развития культуры после Второй мировой войны. Развитие 
критического реализма. Неореализм. “Социалистический” реализм. Контркультура, её 
формы, цели, характер, основные жанры. Особенности развития массовой культуры в 
странах Восточной Европы. Новые течения в развитии культуры. Экзистенциализм. 






1. Великие географические открытия 
2. Реформационное движение в странах Западной Европы и Контрреформация 
3. Германия в 16 – первой половине 17 в. 
4. Швейцария в 16 – первой половине 17 в. 
5. Нидерландская буржуазная революция. 
6. Франция в 16 – первой половине 17 в. 
7. Тридцатилетняя война. 
8. Художественная культура Западной Европы в 16 – первой половине 17 в. 
9. Английская революция середины 17 в. 
10. Изменения в системе европейских государств во второй половине 17 – начале 18 в. 
11. Англия в конце 17 – 18 вв. 
12. Франция во второй половине 17 – 18 вв. 
13. Германия во второй половине 17 – 18 вв. 
14. Война североамериканских колоний за независимость. Образование США. 
15. Система международных отношений в Европе в 18 в. (до 1789 г.). 
16. Французская буржуазная революция конца 18 в. и Европа. 
17. Франция в годы Консульства и Первой империи (1799 – 1814). 
18. Германия с конца 18 в. до 1815 г. 
19. Соединенные Штаты Америки в конце 18 – начале 19 в. 
20. Формирование территорий европейских государств. Население Европы в 19 в. 
21. Эволюция экономической системы капитализма. 
22. Западноевропейские революции и национально-освободительные движения 20-70-х гг. 19 в. 
23. Политические и объединительные процессы 50 - 60-х гг. 19 в. 
24. Политическая эволюция западноевропейских стран в последней трети 19 - начале 20 в. 
25. США от Второй войны за независимость до второй Американской революции (1812-1877 
гг.). 
26. Формирование и развитие рабочего класса. 
27. Социальные реформы. 
28. Структура и образ жизни аристократии, буржуазии, среднего класса. 
29. Культура 19 – начала 20 в. 
 
Формы контроля знаний 
1. Тестовые задания 
2. Реферативные работы 




Темы тестовых заданий  
1. Европейская интеграция во второй половине 20 – начале 21 вв. 
 
Темы реферативных работ 
1. Народные движения в Европе 
2. Наука и культура западных стран. 
3. Культура, наука и образ жизни. 
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Темы контрольных работ  
1. Европейский абсолютизм первой половины 17 – начала 18 в. 
2. Голландия во второй половине 17 – 18 вв. 
3. Италия во второй половине 17 – 18 в. 
4. Скандинавские страны во второй половине 17 – 18 вв. 
5. Англия с конца 18 в. до 1815 г. 
6. Австрийская монархия с конца 18 в. до 1815 г. 
7. Скандинавские страны в конце 18 – начале 19 в. 
8. Культура Европы и США в середине 17 – начале 19 в. 
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